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4.I: Definisi l*idslr-dsn lb_sdeh.
sebelum penulis menJelask-an hubungan di antara
targhib dan tarhib dengan aqidah dan ibadah penulis terlebih
naf hunr danCahulu akan memaparkan def inisi " I
tasarfi,ftir (gambaran) umllltr aqidah dan ibadah.
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4 .t .!: Delinisi Dan Fesam+ur Aqi dah
PerkataanaqidahberasaldaripadabahasaArab
t 'b"5rb'1p I iaitu pecahan .daripada perkat'aan "'sacF: 
"
/ 4/1 --r.-A-fr I yang umumnya berert i ikatan atau s impul un ' 
1
BiasanYa.ikatanatausimpulaniniberlakupadabendayang
dirasasepertitalidansebagainya.Tetapiperkataanini
juga digunakan pada sesuatu yang ma'nawi '
Dari ikatan atau ' simpulan maknawl
Ir, <*imnttlan ma'naWi Yang
^^'irlrlr 1 a1 tu 5'llillJu'lqrrinilahirlahperkataanaqidahiai|usimpulanma'nawiye
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terkhusus da I am kePercayaan ' -
: tg87's'5' 411iAl-Ru"i'MuFhtar A1 Shahah'Kahet'ah'
1
'Abu Ur-wahLumPur,L988,m's' 9'
Berpandukan kepada asa l perkataan tadi maka
perkataan aqidah boleh difahamkan sebagai kepercayaan yang
terikat erat d,an ters impul kuat da I am j iwa sehingga t idak
mungkin akan bercerai, 3
Kcrnsep aqidah yang sepert i ini lah yang
di isti lahk*ln',,.,;$lsh Ialaa , eebagai Irnan.4 rteg!3 - iman adalah
merup&kan *qidah etau pokok dan dl at*snyaiah terdirinya
syariat fSlau yang merangkgmi car& beribadah, bermasyarakat'
hukr-m- hukr.m jenayah dan sempadan atau batas halal dan
q
haram. "
DariPada Pokok ini lah
cabang Yeng' mencakuPi kehiduPan
negara, lrat an 
' 
akh l ak dan sebaga i nya ' 6
?U. Sr.rlaiman Yess in- Dr'p!ng*gl"I-=A!**ud , Dewan Bahasa 
Dan
Pustaka, Xui f a LumPur ' fg8q ' m's '207 '
keluarnYa semua cabang-
umat manus i a sePert i
Pustaka
4Ibid,ro.s; 255.
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Salar,Kuala LurnPur'nr's' L t
0i,hrran, Pustaka
A I 1 ah berf irman; 7
"?"rdej;'lt'*ft rarnli pernatilian fraga imar:a AJlgnter.iarl /,?F,fnFriei per,tfiDani.dn 1..;J :nat i;.,1
-esper'lr pa.,l,cn v.6j.r,? t;.ii .;j.ir-n\.6 r.r,- iCian C;&an.,'.:'*..a menJ L,-l *n5:
.€ildtl t, patwn ; tu sn€r??aerJ &uafin1,a pad*
sEt.llfp R,;.=in fiFiiE;,-.; l:ln t-ii;.ni-:r;
F6.ia-' s. "ril -l ah .,e*silti*: sE j-i,i,6p;Tri6;:i.i
trt i nya ;
:3LrPL-: l'cr
sei*J* ;nget" "
Iman dan amel at.au dengan kata lain aqidah dan
syariah t idak dapat dipisahkan antara satu sama
1 a ln. Keduanya uqpama buah dengan pohon at&u nat i jah dengan
mugadd imahnya . I
Kesimpulannya, aqidah tauhid adalah aqidah yang
sahih"Ini adalah J<erana Altah s.w.t' serid"iri letah rnenjadi
unzult /rrd'nusJ E
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nierei:a
Fikri , Beirut.m. s.7.
TSurah lbrahim, aYat 24 : 25 '
a
-saiyid Sabig, a-i-Agqi4 AL-Isiarnigh'DaruI
Isaksi kesahihan ini setregaimana f irrnanNya, g
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4.L.22 I.eFinisi Ilan Tasan*ur lhadah.
Dari segi bahasa ibadah bererti
o,:ri , tunduk, patuh dan taat ' 1ODuti segi syara ' pu I a
ertinya adalah taat,tunduk patuh merendah " diri
Allah. Jelasnya ibadah ialah penEabciian diri sepenuh
.1i Iah.
9g'rrah Al*Imran,eyat 19.
1n
-uA1-Razi'otr.giL'm's : 408'
mere ndatr
i badah
kepada
kepada
JJtl-L o(ul-p* q ua,l d,*F,
.**G;L;' j* itx'+ * *\L&r,
"Al lah teJah trgr-seisr tiaha,rrr;sanl.a f ;*,Je
'irtfian me..ia jnlroln 
-Fi** l,.irrg /??*,r6,p;.lili.inl'**ri; 
-l *R, p.cti * r:s j *:i jr 6 i cian cr.r.r:trrg.-.frr-.f,.n.;r
t'6'Drf i:S.r- j jrrrLj i'-.r*jgfi
J;'e'SSl:'5i dc,r , f; a,Ca :. L! ,in, 'Jila, i'ang f.i*h* Fsr-li*se
F: inli'ir*.ficl- "
$es i ape
membentuk kehidupan
crkan se I &eat di duni a
yang berpegang kepada aqidah ini dan
menurut, tuntutan-tuntutannya, hidupnya
mahupun di akhirat.
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I Ibadah juga adalah kemuncak segala jenis
Iietundukan (kepatuhan) samada tunduk yang berupa taat atau:'-
t idak bqnupa' 'taat, , ietepi: taat kepad.a Arllah seiar* t,unduk
dan menghina diri adaiah ibaciah d,an ibadah yang sebenarnya
ialah sensta- mata tunduk yang tiada layak menerimanya
me lainkan Al I ah yeng xnengurniakan seperti nikmat hidup,s - --J
penciengaran, pengl ihatan dan Iain-lain. 11
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aspek ini Al- Ouran menjelaskan
ketaatan. Al iah berfirman,12
"i'+i8 ha l 6J'A.ngi*i:N-AIi$ i'6nE
i badah
rnalran"l ah rt.:iali'i Ydnil b;; jl;
l,'4i i.4 |'1-,,.1 l;'ep;':amli.Ic;:fi ;'F' 5' r'i'ili'iii
€i ie:,1 ;;le ir'€,:;;C*''lii's t;airrui 'li:'i-i'
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FrrmanNya 1agi,13
;;1 dr*, ul #*: tt*r'bL
:;.;-pL
Ert i nfs,:
"Hepada t; ap- t i ap i.i/??cr-E i,ar;t i-ttr-isl; an
s*ar-ang , ''RasuJ dengan ' peri n* ah &err i $*'dalp-- --*""
l.'epaaa frl lah lan {tuEtii ngfiii'en t;3';t-ti'
Ibn Taimiyyah di dalam buku Al-ubudiah
menjelaskanl4 bahawa asar makna ibadah ia'lah kehinaan tetapi
ibadat ){eng' disyariatkan oleh A} Iah ' ke atas manusia
**rangi,r*-i makna lietrinaan dan kecintaan bersama-sama ' xa1'
kemuncak kehinaan diri $eseorang bi l a berhadapan dengan
Allah,disampingkemuncakkecintaanterhadapnya.
1 3Surah n ll-Nah 1 
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aYa t 36 '
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,-M. yusuf g,i|*erdhawi,, gp.. !i,t'm' s'
&3i !*l
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yang rnenje i askan maksud ibadah sebagai khusyuk kepada
A I I ah , rendah ai.ii dao t,etap hat i kepadany* 
. 
15
t
,:. . , ,, ft&a€ ibadah di dalam Islom
bahawa manusia adalah makhluk dan hamba
dan kepad,aNya ia akan kenbati.
I Ruang I ingkuP ibadah
seka I i . Ianya merangkr:mi set iaP
manusia 
" 
$etiap ,,, apa YanS di lakukan
ialah sua.tu hakikat
kepad,a penci ptanya
di dalam Isiam amat luas
kegiatan kehidupan
ba ik yang bersangkutan
i
i
i
,,t I Cr---.*
Penyeabahan dan penyerahan diri kepad.a
Al tatr, perhubungan yang suci dan perkhidmatan yang penuh
i<husyuk dan rendah trati yang di lakukan oleh noanusia kepada
.
Ai lah merupakan beberapa ciri-ciri penting datam amalan
t
mengahdikan diri kepada A11ah.
4.1.3: ffuang JingJ<up lbadah' dan Syarat-syaratnyai
15Abu' urr"rah,gg.,rn.5. 4?'
dengan individu
menurut Is I am
tertentu.
mahupun dengan
seiagi mana ia
95
masyarakat ,ada l ah i badah
:
mernenuh I syara,t-syarat
I
$yarat_*syarat terseb*t ada r atr sepert i berikut :
t",
1) ' ' '*aton 'l'eng dikerjakan it,u hendaklah diakui
r s I am. bersesua i an dengan hukus syarak dan t i d,ak bercangrgah
ilengan hukq6'Lukqm. tersebut. &dapun amalan-amalan yang
dittglutl olqh Islam dan ada hubungan dengan yang haram ' dan
maksiat.maka t,id6lai61t sekal i-kal i ia di jadikan amalan
ibadah.
2) Amalan tersebut di lakukan d.engan niat yang baik
bagi tu juan unt,uk menel ihara kehorrnatan diri,menyenangkan
ke luargrenya,memberi manf aat kepada unat se luruhnya $un bagi
memalcmurkan buni sehagai mana yang dianjurkan oleh Al iah.
3) Am*lan tersebut mesti lah dengan seelok*e!.oknya bagi
rnenepati epn yeng ditetapkan oleh Islam..
4') Ketika, menrbuat ana l an tersebut hendak 1 ah sent i asa
Fr€nuFut , ltU <um-hukufn syarak dan ket'entuan batasnya ' tidak
'' 
. 
:.: :: :':.' :: 
.' '
menzalimi iorang iain, tidak khianat, tidak menipu dan tidak
me n i ndas orang ,at au mersr$pas hak orang '
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so 1e't , zakatS) Tidak mencuaikan ibadat khusus
dan sebagainye 
. 
da.lam me l aksanakan ibadal:
1AFrrman Al lah: ie
sepert i
umul}.
i ir ;fi:"I Jo! i !-l ,-l"Jt hl.
u' f i.-lli ds.+ -__.g, *,-}L;!t
Ert i fi1r &:
iAjAf,A; Crr Efi5r-5ri-4fi,j t.c.nE .3*.' -r,;'.=,1. j' i njE - j *-,i-i;arte*nat-:-E aan an;ll.-;n;i. r,d/iii ,ne,.la:;r i.';n
t'.s{'}u ctar i /r?en€r.. ngat r Fl j Jafi. trarangs j aca
!i.'-,; ' 1=;-i-';: ll:fi^ilif.: ti:E,i €. .frE,i-gt l
Ste;eiral-,n;'a SJ-sn;-CrrAng .!'d'n* .t':t,J; "
Jadi , bi 1,4 saha ja $eseorang muknin dapat
.menye$purnakan ke I ima- I ima syarat di atas da l am
mengendal, ikan :segala pekerjaan dan urusan hidupnya setiap
, l: i
hari,maka ia akan dikira sentiasa beribadah kepada Ai lah,
meskipun di tidak aua,tx di d.alam mas j id ketika membuat
].rer ja-ker ja tersbbut.
' ' .'' 
''r"$"bJg'imana yang teiah ciipaparkan oleh penul isI 
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dalam b*t';.,'g X*A*'u dahulu bahawa targhrb d'an tarhib balVak
. I I .l '1 
"". ii;'tt*;'. l*r-Ouran,' dan hadis-hadis liiabi''laCi dalamcrsebut di daian al-Qu
16s,rruh ti ;*a.r,ic,**,;:ayat 9 .
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arni ah
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bab ini penulis ingin memperjelaskan hubungan antara ked.ua_
dua konsep tersebut dengan aqidah Islamiah.
Ini adalah kerana keimanan yang padu dan
berbe lah ,bagi bukan saha ja akan meyakini segala konsep
tuntutan targhib dan tartrib tetapi juga $ampu
menterjemah dan mereal isasikan keyakinan tersebut
bentuk tindakan dan analan.
, 
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Tambahan pula iman itu ialah: r/
tanpa
dan
untuk
d*lam
, e---.**-J.'-.
Ert i flta.:
t{ nan .i ;i.l ah
.fat; 
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liefiPel;i;.,i
msnqafli; j l.an ssnJE ii
:Dengan ktlinanan inilah
h i dayah,. Seba 1 iiknya eanpa ke imanon
: :' , i tU perkarA-perkaraseseorang
llufu-r, jahi t, ial irn, syirik'munaf ik dan
lahirnya kebenaran dan
timbul lah daiam diri
. negatif sePerti
fasrq.18
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'IanyE adalah hakikat yang
ter je l,ma, tergambar dan diter jemah da I am semua
kehi dupan , Iaan yang hanya terpendam da I am j iwa ad,a I ah
merupakan daknaan yang t.idak terbukti. ini ad"aleh
sesuatu hakikat yang te l ah terukir da I am d.iri sud.ah
.)n
akan mencoraXkan geraklaku amaIi daIam hidup.'u
19Abn Urwah,gp. cit-,m.s. 62'
ar\z0suiyid 
,gt g5;l,ailla''L== Hidqp= M9i I im' DewanFajir'$blangor' 1'985'I8"5' 3'
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,'su I eiman Yass i n'' gp' gi t 'fii ' 5 ' :tt '
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I
trcak terpisah daripada rearrti kehrdupan manusia. Ia bukan
semata'nata' 'perasaan atau hanya tersembunyi da lam j iwa.:
sanaJa'tetapi iman adalah hakikat yang tidak terpisah dengan
semua kegiatan dan kecergasan hidup. lg
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tarhib semakin jelas bilanrana aqieiah yang mantap dianggap
targhib dansebagrai tunjang dan ases kepada nnempercayai
.f,tiarhib.zlTegasnya, tanpa:aqidah dan inran kepada Al1ah akan
mest i
b i dang
l ebih
ker ana
past i
:
Pustaka
t!
I
t
menyebabk,an seorang manus ia bukan saha ja t idak mahu berama I
dan' me laksanakan iuntutan targhrb dan tarhib,bahkan mereka
, 
l: :
akan mengingkari perkara-perkara ini. 22
Begitu juga aqidah dianggap sebagai penentu:'
kepada 'keperceiaen d.an keimanan seseorang insan. OIeh yang
' Persoa Ian targhib dandemikian , seseorang yang neyakini p alan
rt ivas i untuktarhib akan sentiasa nrembuktikan dan berm<
melaksanakan yang makruf dan meninggalkan yanq nunfk[3alam
h I dupnya .
peni lai
mus I im
dantrkurankepad'asejauhmanaprestasikeimenan
terfiaf,aP t,ergh ib dan iartr i b '
: Diii sini kita dapat menegaskan bahawa 
seseorangi
r 
-L 
-^s*rr6ttyangsentiagabergelqmangdengankejahatanadalahmempunyal
rDgrendah.}rranakaiaseseorangyangprestas i ke iqanan YE
sentiaea 'mentaati per:intah tuharrnya adalah insan 
yang
; inggi *ut"''Yu '
mempunyai iceimanan yang kuat dan t:ng r muLurrvr
-Z^lHusse i n Muha;nrnad
i.
.:
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A1-Jahs', oq' g+.!'m' s' 6'
'lilemanCangkan aspek ke inranan ada l eh
'di sini penul is
boteh meningkatkan
amat
akan memaParkan beberaPa
keimanah seseoang musl im.
pent i ng,maka
perkara Yang
l
1.2 .Z : Perrkalle-per*er,a Yeng .8sleJr tieningtrratiran f{sjrnanan
/fus j im.
!
T;juk ini dikenukakan oleh penul is memand'angkan
aqidah yang unggul amat penting untuk melaksanakan tuntutan
targhib dan tarhib. sebenarnya terdapat banyak faktor yang
rantu neni ngkatkan ke imanan khususnya ca I am
xnenginani targhib dan tarhib'AntaraRya:
4 . 2 .2 . ! :!'!*nttntat Jinrrt
mernbiCarakan perkara ini 'Menuntut i lmu' edalah 
kewa j ipi
ran jang hiduPnYa 'seseorang ,muslim di seP
Seserrarg
,.',,r,,' 
',' , untuk Ci jaCi]<anI '' l'otung,,Yang rnencari j imu
.. ' l
lrj:alanan hrduP untul'. hadi de l am iP{ 
ta-mata ' naka i at ioi'' xereCl^raan A i 1ah senraunt uk $t€DC,t
beka I an
berni at
t e rma suk
d i da I asr go longan ordrrg_orang yang
keselamatan dan kejayaan.
baka I mernpero l ehi
-*-".-r' { i
iuam GhazaI i menyatakan :
".\'6,?g pa;lng c,fE/tra se*aji ;aJah usrr.tu
lntri* . {'*riir.r nenanbah i Jnu }.'an5r &er-gun; d;,ntigr naifi'6s?t t et',riao'ap .l; ;n" .iattrr ; j-r.r t,8nedepat ti'en;.hantaf l;.airii-r ir:EnLrjLt i,staq;+aai
l'€:.r;5t *J igir. rrigr:iiij;* i; Fs:g.js,r'sn i.'6i.r.l.,;;
in*Uli' r;r*nl.tli'si*c,-.r s*gi;,Ja iie*iirlil;.an t,sn.g
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fiit,?.6 g'6r.j fltEite';!frt:&,1r,c.,-, r:engi.ii;;1 &ttnL;
ier-,l*dap I; eh; t'il-p;r Ci ,t-i.rJ *lt'h; r'*t
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' Definisi taat iaiah menurut atau patuh kepada
peraturan dan ketetapan yang di t.entukan o l eh A i l ah . Peri ntah-
perintah Allah itu terdiri daripaca amalan-amalan yanE wajib
oen sunat
i
t
I
?3abu uissh' gg,, qi!,!tr' s' 85'
ayang pa l i ng pent i ng bagi rnenggerallkan set r ap urusan serta
r!'embawa manusia ke jaran yang selanrat di dunia dan akhQ^at.
Di samping melakukan
mukmi n i tu hendai<l ah men i ngkatkan
ama I an sunat . ArEra I an-ama I an sunat
I r ngkupnya .
h-
perkara fardhu,seorang
dirinya bagi rae Iaksanakan
ini begitu luas ruang
4 .2 .2 .3:.Senisu.hi li;l;'s.rat
' Seor&ng musl im juga mes',i lah menjauhi dirinya
dar i pade IBAks i at , memandang berat terhadap dosa-dosa
besar, berlpaspada terhadap dosa*d.osa keci l dan berusaha
bersungguh-sungguh untuk menjauhinya.
Imam Ghraza I i me mber i Per i ngatan :
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,?Fi?i*fig' iT,
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$.1 ,tgr.*,-rtli;.i
$f'&f 
'?g..Ci.r.'ditil
Untuk menjadikan iman jauh dari
maksiat,hendaklah seseorangi musl im itu menjega
oleh Rasutullah s.a.w.
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4 . 2 . 2 . 4 z,Yr.rr-;il;frafi .Os,-r,--an r?j i *fi
Muraqabah (kawalan) Al lah boleh memel ihara
seseorang mus I im daripada terge I i nc ir, ma I ah dariPada f i tnah
dan dipandu oleh hana. nef5u. Ini ada I ah kerana mereka
senLiasa meyakini dan merasakan bahawa Al iah senantiasa
mengaw&s i set j ap
'A 86''aAbu Urwah,g!,.cit 'm' 5 '
pengaruh
adab-adab
gerak I aku yangmengi nt 1p dan.
diiakukannya.25
2SFuthi yaken; Al *syabab Wa A 1-Taghy if ,t:tj ',M ' iiami i B '
Abd .Ma j i*, Oaieiiisi -l'ruaa-' pen P. ehar' Puslaiia 5a1am' Kuala
Lumpur,tr983'ffi,i5.5S.
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seorang musl im dengan kitab Al lah
pergantungan dan pernbaceen mer€lca
i*ii * JiJ.
Hubungan
adelah dengen cara
terhadap kitab Al lah serta mengkaSi ayat-ayat serta
maknanya.Kesemua ini adalah jalan yeng pal ing dekat dan
dorongan yang pa I i ng ba ik unt.uk membentuk hubungan dengan
nt Iah.26
; r::$i**-?.;*- -'-.;' {i'r-
€gi dah Sebagei fi'angsa ngan ItaJaman1 .2 .3 : &sen fran
Sebenarnya iman yang
rnenda l am terhadaP rububl ah dan
rangsangan Yang Pal ing hebat,
mus I iu. 27rni ada lah kerana :
mantap dan ag i.dah Yang
ulutriah Al lah meruPakan
dalam diri seseorang
yang percsya dan Yakin bahawa
dan di jaga maslahatnYa, akan
semud per i ntah . A 1 1 ah sarnr3 ada yang
dir r nya
ierdorong
a . $eseoranqf
C!ciPta'Cimi I iki
untuk me I akukan
26w..cit,m.s- 51 .
27A Lut Othman, Islam
Penqgiusqqr, Ufi{, 1988 ' rr ' 5 '
dan
6.
i"f er ia gp"ni nafllVt Jurvv...4.r!Mot ivas i
twa j ib mahupun yang sunat 
. Ia juga akan terdorong untuk 
,l
meninggalkan gemua larangan Atlah sama ada yang haram atau ::
yang rnakruh. < i
b.Raea ubudiah yang larut dalam diri seseorang
.
musl im trasi I d,ari keyakinan terhadap uiuhiah Al lah akan
me Ietakkan dirinya supaya sent iasa berawas dan berwaspad,a
serta beracia daiam posisi yang tepat cian benar sejajar
-, { dengan keyakinannya.
Semua ini akan menjadl pendorong kepadanya untuk
terus mengendal ikan seluruh tindakannya supaya dapat dan
boleh diterina sebagai pengabdian yang muttrak kepada Al lah
s.w.t. Firman AlIah , 28
. lr. lt 1l $ l' I
---..-:-9++ lJl *^' gli 
-J' r-:sre 5
Ert inte:
?8Surah Al*ZariYat'aYat 51'
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Kedua-dua keaciaan atau fakt.or ini akan sentiasa
;,enghambat seseorang mus r rm untuk me i akukan apa yang.l
i'rtuntut oleh Al iah dan sekal igus meninggalkan
," ,
i aranganflya . rni ada i ah satu perbend,aharaan rangsa}gan
rla!,aman yang paling mahat dalam d,iri kita seorang muslim.
:,:
4 .2 . 4 z Targhr 5 .OeJ eean yang Le i n
': :,' l':t 
".
-r1
Sqlain daripad,a
F*.....-i
iman dan aqidah yang
mendal&m,terdapat iuga rsngsangan-rangsangan dalaman yang
lain yeng boleh ryen jqdi daya tolak kepada seseoarng mus I irn
untui l" 'menef itio ' dan berana I dengan konseps i targhi b dan
tarhi,b. Faktor*Faktor tersebut a$,4 ialr sepert i berikut :
_. .294.2.4. 1: Aesed*+r;in i:'r..t;sa.p . irr;as it;n i;,ngsiin.='r-;;;;=;r--
', ,, Seseorang yans memii iki aqidah darr iman yang
mendalu* ''''kbpada AI tah sudah semestfnya akan sent iasa
.'.:1.-::,
- 
': ''!::'. ili Citilnya kepada Al lah d*ngan lTrerilsaca Al-Quran-menghar*$i rkl
. ,.., :,1,;:,,:;l:l I , t ,, .., i ,I . ,: , :ri:, .,,r.:
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Fembacaannya terhadap Al_euran akan menemukannya',1.''
derrgan ayat-ey-at yang akan menghidupkan hati RUri&irinya d"an
:'t"'
membangki tkan rasa tanggungJawab terhadap AI i ah dan
aetamanya.
,' l '. ,it' l,
Kepekaannya terhadap kewajipan dan tanggungjawab
lnt akan senantiasa menghidupkan hambatan-hambatan dalano
cirinya untuk terus melaksanakan tugasnya sebaik,secepat d,an
sesenpurna yang mungkin.
Keadaan ini bertambah kuat apabila ia menemui
ayat-ayat perangsang di dalam AI-Quran d.an hadis-hadis Nabi.
Dengan ini rasa berdcsa,bersalah dan rasa cuai
akan lsentiasa nnembenteng dirinya dari bersi f at malas dan
I
suka beristirehat.Bahkan ia akan terus aktif di mana sahaja
l a berada. 
-
t
.::
t:
hadis
pahal a
'i.' "$eandainYa kita
Nabi,kifa akan menemul
Yant begar bagi mereka
meneli,tl Al-Quran dan hadis*
janji-:anji A1 lah dan sanJal an
) ang :me 1okukan an-ia I so 1eh -
Contohnya nrkrnat syurga yang menggambarkankenikmatan, serba indah, r!ipenuhi dengan ;r;;;;:;;.;.,
akan
aktif
IOS
yang
menjadi
untuk
mengrikut ke i ngi nan dan se l era , paka r an
.hergemerlaBan dan peibagai nii<rnat lagi.30
Keinginan yang nelonjak_lonjak ini
persngsang kepada musr in untuk terus bertindek::,.,
r.re L akukan anoa I an so I eh .
ys ng
4 
" 
? .4 . 3 : e."egetiiii$n :' ib;ftsdar
Al lah
bagi orang-or&ng 
:
ianggungjawab yang
s . $r. t . te I ah menyatakan bahawa ba I asan
yang cuai dalam meiakukan kewajipan dan
teiah ditentukan ialah neraka.
!
I tl'--*-'-'
s]].:sa penghuni' neraka.Mulai dari kebengisan malaikat
penj aganya , api yang marak mesnbakar rent,ung,, paka i an dar i
beienggu besi yanEi arnat panas,minuman yarrg tersed,ia ciar-i
oanur dan nanah dan bahan bakarannya yang terdiri dari batu-
:at.an dan manusia.3l
an
-" Abdu I Aziz ,M:zan, Kuaia
-'Ibnu ldris,
Mi=an,KuaIa
i A1a ,Pusiaka A1-
, Pustaka Al-uban Manuei-a-Pijl3ffifTg8z. m.s. 23.
rs9
Itese$nua ini rnenggambarkan kengerian danYang sering menghambat perasaan seseCIang
mus I im, merasa kecut dan gugup 
.
,
ke t akut an
Dengan ini tidak hairanlah
Abu Bakar akan teresak_esak menangis bi la_ _"_ EY..s.r:r.li
mengenai neraka dan aaabnya.
seandainya Saidina
mernDaca ayat-ayat
- 
KegeSungr" 
--t,erhadap *aab ini alqan
merangsang seseorang mus r im untuk nrenuna ikan
can kewajipannya dan seka r igus meningga lkan
tegahannle.
, ,' Sebenarnya targhib dan t.arhib mempunya i hubungan
lyang erat dengan ibadah.rni ad.alah kerana ia bukan sahaja
merupekan' rangsangen da l aman bagi seseorang nrus l im untuk
ne l aksanakan t,untutan ibadah, tetapi ia juga ada l ah sebaga i
,,pengawa1|.'se$as'aibadahitudjIaksanakarr
Ol€h it,u sepanjang perlaksanaan ibadah seseorangi
' 
':.''.:lnruslim iung yakin deng,an persoalan targhib dan tarhib .akan
juga eentiasa
tanggungj awab
larangan dan
t
.' I lt l
, t.,.,,r i, '' : : ,
me i aksanakan kese I uruhan ibadah tersebut
yang murrgkin,sehinggalah sanlpai !:e
sebagainrana sabda Rasului lah s.a."., 32
dengan sempurna
peringkat ihsan
J5!
Ert i $fe :
melaksanskan : ib-adahnYa
" i: *=-e,,fJ ; tli i s,:; h l:'Ern"i inen\,Eitit,;..!: ;i j i ;h
se*;iai:-c-lah i;srarr r,ei.i'hafidva d*,ry ,ta,ric *aratt
+ 
-l=ll, 
--.i 
jJ--!-,.- - t 
-.!LiaJaJrr tttg:Jl.r=tLri\'-: i +'Cr-ra j'iJcl.i., 1,1';JCai!
53J:i.:
$engan ini seseorang mus I im itu akan
.l
raad;1di *:-I?
-*+ .,1
*:-L,* djU
semata-mata kerana Al lah
44
s . w, t, . 335erent,a]< dengan i tu i a amat rnemahami bahasa Is l em
amat, mehegatr IEetiap perbuatan dan tindakan yang boleh
nendatangkan maksud penyembahan sesama manusia ataupun
membuka 
,, 
ja lan untuk menge I irukan pengert i an i badah yang
34
-----t--* l.-.nrr{r A | | .l Frsemesi t nya C:ikhuguskan kepada Al I ah '
32lt-Nawawi,'4.atn.u 
=ll,;Arba-in' 
Dewan
Lumpur , L987, m. s . 55 '
Pustaka Fajar'Kuala
33Ab,, urwah,C.cit,rn' s ' 5o '
,::..:
AA3aFathi,, 
, .-: ,xalaL siwarubu A1-NaJ ,* I an,at- pa.i am
Du' ah',tut-i.lf,lerr{n1' shumsuddi rr' Eahterq Fenr'
itgh i.q?.itnql.,:,i":il.+Eilttth ' iui f ui*u Fa j ar : 5e 1 a nsor ' 1 e 87 ' m ' s
L32 .
tFr rrnan A I lah: J3
Ert, i nf& :
ll
l
Ut^P )tE d^F-^U 4r,,"\;J 
-etia J-V-:,A
. l.'-.rl +r 6.'L- + J-e
\.
"fiai'"rng'.,r. dtrd I snE rfi, ;-,J l.tR !. apl; a n F€_,r- t F..ir-ier-iideOg6n t:-ri.,ci,r-ir,.c-- t,ll.a ,tei;';i.:uf i.,
nenger;al,an 5,?ir t,En5 Stieh itsn _isnI:;i.l;;.ric fifiiip3;-sFi,'ut,.iji.a.t ttthanny,a ciaj.anj$5.Cei#- tu., ',', i ': : il
Ibadnh yang dilaksanakan itu akan berlaku secara
I angsung antara seorang hanba dengan tuhannya. Ini adal ah
kerana ibadah yang ingin mereka Iaksanakan tidak berhajat
kepada or$ng tengah sebagaimana yang terdapat pada agama
l ain.
, Ferlaksanaan ibadah melambangkan ketundukan yang
sepenuhnya kepada Al I ah den keiaatan yang mut 1 ak
kenldaNXa.Oleli itu dalam bidang ibadah khusus seperti
puasa,zakat,solat dan iein-lain, ja di laksanal:an menurut
dan berhentijeni's yang Citinggalkan oleh RasuluI Iah s ' a 'w'
JbS,ri'uh A1-Kahfi 
"aYat i10:
setakat rsempad*n
sebagaimana yang
boleh dftensbah da,n
Yang telah ditenLukan
dr Iakukan sendiri oleh
dikurangkan.
oIeh syarak dan
Rasulul lah.Tidak
ibadah*ibadah umwu pu l a
dapat d,i l aksanakan dengan
semua aspek kehidupan.Al latr
ket*ndukan
me nsontotr i
berfiriua,n:
ltlanakala delam
q,an kepatuhan i ni
R*sulul I ah da I an
3S
ju
I
i
Ert i nfa :
yang
eda I ah
"Se$ur5rglLrhnya
.{;suiriJ ish
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Ibadah yang di laksanakan juga tidak terhad
', 
1:
kepada tempat*tempar- yang tertentu saha j a bahkan se l uruh
rnukabumi ini adalah tempat beribadah.
Walaubagaimanapun menurut para ulamak, ibadah
dilakukan Semata-mata kerana mencari kereChaan Allah
lebih tinggi darjahnya daripada ibaciah yang
2CJosurah Al -'Ahga:b.:ayat, 21 .
.L& J
t
di lakukan kerane takut kepada azab neraka atau mengharapkan
syurga semata_mata.
, 
,. , ,. 
Seenda i nYa A I i ah mernba I as atau meuber.i gan jaran
L- 
-.aDar'( seperti syurga rian sebagainya,maka kesemua itu adalah
rahmatNya kepada nanusia-ra bukanrah kerana amalan manusia
itu sendiri.oteh itu seoranE musrim harus sentiasa mempunyai
perasaan takut d,an lrarap kepada Attah s.$.t.3?
Rasulul lah s. a.w. , p&ra sahabat dan sal f ussoleh
telah nrernbuktikan keyakinan mereka terhadap 'targhib d.an
tarhib enggan melakukan pelbagai amalan dan pengorbanan
sepanjsng kehidupan mereka.Di sini penulis akan membawakan
beberapa contoh pembuktian yang ditunjukkan o1eh rrereka
berdasarkanl catatan Fejarah yang ditemui. \
2.,
"'frnam Habib,, Abdul lah Haddad'Al-Nasa,ih Al-!tjniah We A1-
WasaJa Rilimanian, ter j . Pustaka Nosional , SirrEapura, 1982,
m. s. 5418.
t4.4. t:.fi?e.sujujJe.fi 's. €- hI,
Sebagai seorang insan yang menjadi
kepaCa unmeh,di setiep zqman dan tempat,Rasulul Iah $. a.H.
t.e l ah m€ I ek'rrkan pe I baga i ibadat dan pengorbanan di sepan J ang
hayatnya, meskipun baginda adalah kekasih Atlah yang telah
di ampun eosarrya dan di l ant ik menjadi Sabi dan Rasul .
4 .4 .1 . 1 : flenang; s, Secan -i a ng *rs i ;n*-- -
Rasutul lab s. a.rl. tetah nengimani semua targhib
dan tarhib $l latr di dalam Al-Quran, pernah menangls G1
sepan.Jang ma I am semasa bersembahyang taha j jud khususnya
rapabi 1a baginda 'membaca ayat berikut' ' 
38
contoh
#t{,-1 fJ1 f*ibd,,
Ert i nya :
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Seorang lelaki teiah bertanya kepada Aisyah:
":i9r:"-*,Tgi;'6:n las,peoh. iidiliui Fs"gi,jtti;.jj r1;i '*b.i es; .gg'i * r./-re'.r !{.iE: rl:fi
FJr:grr-i jir.i'J;h. "4: .st cr-h ,l€^,-..jii-;; j. ,,f 
_ J"-il, ada
siistd.rr:iJ," i'sn!7 l-rJ Ct=Ca A - J*. J..'..*'i*'€:L'cr sJ t i
,t:qt,. ltr; ?:.h _k.-I.{..-- ,... J-. J- i 
-.a__i -t -.-rL.Fur-Lid J;r;r1.fi'/lI;cirT p;:-aii L-;:F _ 
-c1r-r =gSt;dttt!"eng dj J;A'uJ;'Atll,S ac'eJai jriar *idFfi , F.ada
.5dtLi ..cE-lctm b;E; ncla tre'i-:ar- jng ier-_e;ne-
Sfr?Sl'ill. tghgr-apa ji'st ; l;'; i,.erniro; an aii;
i8., 
' d, lcii Sft.;i-ii[,f fi-,-J;i ..'ctii_, .r,g'li.E',?,i,.ih
...-; ; ;r: ::Efiii*.l" i J"€.i6l::=i /:'i; 'j .
*---
t
5*';*5:' i 5gr-i,"4 rg Csm t * :;in i:e;.f i irr-:..-,ct"':' ri;.[.f,ii.ri'
tn€ndirjir'a,t 5rsrrrIlfi.,I'tt.*.niJ c;Engen n-.- .J*i-'r., rLr,,p€1'eseqan . L'h",:es fian isu-:d.ilt'. t.ene:e
ber seri$6l,'i'6ng haE:'.,:'cJ; .m;n6ngis. &egi irrjttEa semase ruA'u' dan suJtis. SEteia,l
bangun 6'fir-.r suJttd lreadaan tag;nda nas:h
t t dal; heru*ah.
1,.'g*daan i ni *er-isi'af56,'.:' ..'rincgaJaft F.iJaJ
rnFi eitng.i;*n s:.iar-ar?1'6 .{rFrisnc8li'6t--} r+alr'tt l
fa:!ar iejeh tner!.:eleng :;i;'541'a tsia'h
fiEngat;r;an i,epaaarri &; ' ) a fi';-ciriiij'i ah.. ti;an
ti Cet: b*r-dd'sa lPt-;lr.ro- 4ji;h f r;i;.h
fittsri,JFlrtpLifiJ Egli i Atr d;'s; i tii.,i 5c':f.r:- ; a* l':.ri:'-
:g'-4.,r, i-l-l ii -:f ai; )'anQ .il.;r? .1;16fi6I ie*;*;;
ti.t;.:: .,?jc':,;..-j f::.iiictiiEiili;j r-En:"*h i*i-fi;ijljlp cii f';
Lli€lJr r
: Terdapat juga riwayat yang mencer i tal:an bahawa
Rasulul1ah s. a.w. benEkak kerana baginda meman jangkan
da l'am sembehyangnya . Para s ahabat'
:
baginda:
.f,"a;i:'::r; ;;:;;;i;1 ;1r;'i'; t4il;'i :':l';ii;"l-r 'iii'r,"::'nii "''i i't'
t:5.;1'tgr'''l:I-ii ,r';1':'; y'.r l;'c"':'f; a'i.t; i'-l .i .lr.i t',' " ,
kak i
rakaat
ke pada
telah /bertanya
ttr lJfi f"-igi;_:iri 
-l;.h. Ni;*n *.
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.:, r;. i i.i j ir L irc.rri ll€.,,
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i L'cl ri Lir: .i
f','* :; f n;,t* lii€fi*irr.ii+dbl
ig,:-tg,'" j.ri.', 
.;iii=-r.: t:
"'!pe*afr tro,-r/r'
tsr.;c 
-cr ir-i.,-iciri,[,' -ju'jb'* e:ili':r
4 .4 ,1 . 3 : ,V;r.li; I: ge,k il*p*i fj dr-rr
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Fade
mal'-anya. tsaginda
tidak dapat' tidui
suetu mela:n Nabi t idak dapat melelapkan
bergul ing ke san& ke mari . namun baginda
r,l---";-"'"-
. Isterinya bertanya:
"l/*ngapa t i cia* lrrirn !'a
sstr: 
-irienpat
F;*guJ rr j i;h ? " , &e,t i nd& men j awa h:
3 
-.. 
: 
-4 - r. J:Ltsa 
-:ers,/, UJ
=.L: er L Ll
:e,i; , . .;,-t'aiiei i;*rti i €it'r}';;' t€'i"5ll5ii.f g'g;; Iti
ss.h;-ja., fil;'i; t-=i; t ;tefiie,'i''-.r.r.,*ir d i]in sei.a.t-;.'':E
al;ii r?jsni'ss€i I'ri-aris .hii;.h r t:-i ntingl: i n
c;i;;;ni.ar- i.s iniri .,.;1,-il. J:sc':'El-;;i.;n
i:enaia f#'enE-Lli-;r:E ni sl; i n, "
Buah yang Nabi makan mungkin kepunyaan baginda
sendiri,i.etapi oleh kerana para dermawan biasanya
menghantarkan sedekah mereka ke rurnah bagi nda untuk
dibahagri-bahagikan,maka perbuetan memakari buah tamar itu
- L-r-' L--.:-r* 40talah menimbulkan keraguan di dalam hati baginaa. --
39gond Zakai iyya , Kgsah:Kq,eqh Pqra . 
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IDemikianlah ke:marran dan ketei itian Nabi
mengenai sesuatu yang di rakukannya.Jeias di srni bahawa
baginda amat yal:in dengan pesanan clan perintah Al tah di
d,alam Al-Ouran 
" 
Contohnya f irmen Al latr,41
Ut tld, 
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4.4.2:Fare .So,ta&at
Para sahabat Rasulullah s.a.v. telah membuktikan
keyakinan mereka terhadap persoa l an targhib dan t,arhib
dengan petrbagai cara Can pengorbanan.
Di sini penul is akan rnenggu'nakan nrethod sampl ing
dengan hanya inengemukaka:'r bebei-apa contoh ke imanan para
sahabat terhadap targhib darr tarhib.
415urah Ai*Mukminuir, ayat 51.
4.4.2. 1: 5*-i i;.-r;i ,,r;j
saidina Abu Bakar adalah merupakan sahabat
Rasulul lah yang terkenai d"an lelaki pertarna memeluk Islarr.42
Rabiah Asiani r.&. telah bercerita
a
Abu Bakar:
t'. ,.- +, r---... 
--
:i5'ni';i .r, 1i:'::: f,;l.er-, li'rr;=; pe ;-tg;.::"l,irr ;i,1
tentang
Saidina
5F,'-tj. /i?tN'35 ir€'.i * i,iti 4?{lfrr't..ie-r"' :.Fse: i;5;,'?fi r,rdj;i 
-lir i.i;"r-1,'&it6;' r;y'*,,|';iJ 5i.i.r,j;r-i'E Jtitel:an-l ;.1
,le;-1.'.gt;an :ti, t..'r-.1;::;p 5;ir E seta'-;;i
t i n,Cali'an td.6s. ' ''
Meskipun Abu Eakar memujuk Rabiah berkai i-kaI i
supaya memba 1 as ba t ik ungkepannya terhadap Rabi ah ' tetap i
Rabiah tetap enggan.Lantas Abu Bakar mengadu permasaiahannya
kepada Rasulul lah.
Begitulatr ketaqwaan dan keimanan Abu Bakar
terhadap Hari Ki aniat dan seuinpamgnya . Kebimbangannya untuk
menerima pembalasan di akhir at menyebabkan dla memal:sa
Rabiah Aslami supaya mengarnbil tlndakan ter-hadapnya.Ia
sangat menyesal akibat kesalahannya sehinggalah dja sanggup
j f tr., di* *sJsfi fier?EsJlarl'*n
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42w. Yusuf
Nasiorral,
untuk menceri t akan
meno 1 ongnya .
segala-galanya kepada Nabi agar Nabi
Begitu juEa peristrwa Abu Bakar denE;an seorang
hanba ya ng t e I atr mernbasa nrakdnan ke padantu . Hu,nn* i tu
beritata:
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: I Saidina Omar Al-Khattab t,erker/al sebagai $eorang
pemerintah 
. !{ang mengambi I berat tentang rakyatnya.Oieh itu
beliau 'eering menrbuat rondean dan tinjauan fentang keadaan
\.
raxyaEnya .
;
Dalam rondaannya pada guatu malam,beliau telah
nerie*r.l ' dengan seorang ibu dan analt yeng sedang
tidur.Seteletr disoalsiasat ternyatalah bahawa siibu t'ersebut
amat memerlukan bantuan.Justeru ornar balik ke kot'a dan terus
ke Ba i tut Mal . Ornar mengisikan sebuah karung dengan
tepung,buah Lamar.minyak,pakaian dan $fang'Apabila karung
-!^ 
---l-^*l.rArr6 
nFIEm.terbebut penuh,d!a berkata kepada pembanfunya Aslam:
Setelah tiba di
memaseKliannya dan kemudi an
:
runah Perentpuan i tu, Cnar te l ah
member ikan nrakanan tersebul
TCI
t
kepada kanak=kanak yang sedang keieparan{ itu.44
Di ketika yang iain.semasa mengerJakan solat,
subuh , Ctmar ntembaca surah ii r',:- dan surah i;,; -,F . waktu i ni l ah
be i iau ker'ap me*angis sehingga l ah tangisannya je l*s
ked,engaren beberapa se f ke , be I akang .
ni delarn sembahyang yang Iein.bel iau ' menangis
teresak=es6.k sehingga tidak dapat meneruskan bacaannya
iF--- - -,
sete I ah membaca ayat ber ikut , 45
I n ,, l, ta*!t 
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Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang
lain seperti gaidjna Osman Bin Af f an,Saidirra Al i Ein Abi
?al ib, Abdul tah Brn Abbes, Bi iaI tsin Rabah dan
44H*oj i
S.eb,i.
4Ssurah
Sjech lr'larhaban,Tokah -Tg'hqb,,- lslam.' *Dj 3.a:nan
Fustaka Nasional , $ingapura ,1967,m' s ' l'1" -
Yusuf , aYat '86,
sebega i nya . biesemua sahaba t
mernbukt, ikan kepekaan merelia
tarhib.
T2?
baginda tetah menu*jukkan dan
terhadap persoa i an targhi b d,an
4 . 4 .3 r 5a J,a fiigscrJ ell
membukt ikan
da i arn set iap
Sesungguhnya para salafussoleh juga telah
i<eyakinan mereka terhadap targhib dan tarlrj.b
l!&**' l
a?na i an dan t i ndakan mereka .
4. 4.3. 1 : li'rac'san Fsi'a $;iafilssaJe.h Se.r.rris; Se.,'nir;tsrt.ilr-tr
Para sa I afusso i eh menyatakan bahawa :
". . . . 5€5 i Efra i'6f.'J CsF;r: /TiE.;:-F;irifi
rr--ri:a i.p|F!'iF riI c.;ne;;h i: j,,-liri ,.=.:: .i: jJi r't r.'L. L 
-L
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ini adalah ker-ana rner-eka sanEat khusyuk se;rlasa
m€ngerjakan senrliahyang..Aciaka1anya semasa rner^eka berdirj afau
sujud, burung ,Catang menerrggei< di atas mereka kerana
^l :' .41 ir r-j
..- i .r-ji,i
*E*:-;
46r*u* Habib
I{nan, ter j .
m. s. tt4.
Abdu I I ah
Syed Ahmad
Haddad
9ema i t,,
,Nasihat Aqania Dan Was i e t
P.lrlasional, Singapura, l'9El
I IJJ
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menyangka bahawa ianya adaiah pokok atau tembok, iantaran
renang,I:husyuk darr terIaIu lama daiam ber-d,rri darr sujud.
suatu ketika tiang masjid Basrahaa
t'untuh, menyebabkan orang-orang di seki tar mas j iri itu riuh
rendah.Secara kebetulan pula di daiam masjid pada ketika it,u
lerdapat sesrang sa i af sedang bersembahyang . O1 eh kerana
terX el,u ' khusyuk ' sernesa bersembahyarrg mal:a dia t idak
merasakan apqtrgpa yang berlaku di sekitarnya,
Terdapat juga ahli salaf yang berkata kepada
.
anak dan isterinya:
" , . 
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Lantaran itu Hasan Basri menyatakan:
".fs :' .i ,:,,;' 5.1;1 ; .t :. .i i;:,j l- - ':;ir r'' ':i-. g:*''i'1 r'i ''i !::' t:j"'l
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47I*u* rl€bib Abd'ul lah Haddad,.I-!io'ffi ' 5'1'L2'
p: ," ' Hu jahid Bin Jabr ada I ah sa I ah seore.ng ahI i
tafsir 
.d,ari n*lonEen salafussoieh di }{ekah.B*}iau hanya
bere$:r untuk mernber i:idan pandangan be I i au terhadap ayat*ayat
&l-0uran *ete trrah nembentangkan sebanyak 30 ka I i dt hadapan
sahabat Nabj s"a.rr. iaitu Abdullah Bin Abbes.Pada setiap
ayat . ia akan bertanya kepad,a Abdul l ah terrtang maksud
z-Q.
ayat,ksflapa iE, diturunksn' dan eeilag*Ui.trye -}.agi .*-"
, Demikianlah ketei itian para salaf ussoieh dalarn
set'i ap t i ndakan mereka .
^r"rl48Hu=un. Mat Leh'Maktabah-- AI-la:
LumPur, 19BE,m's' 35'
